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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandurgi EMPAT muka surat yang bercetak
sebelum anda mennrlakan peperiksaan ini. 
:
Jawab EMPAT soalan. Jika calon meaiawfi ieUifi 
-auripaaa 
enpat soalan hanya enpar
soalan pertama mengiktt snsunan dalam skrip jawapan akan diberi markatr"
...']-,.-.
l. (a) Nyatakan dengan ringkas perbezaan antara
(r) orbit dengan orbital
(il) gelombang kembara dengan gelombang pegun
(iii) keelektronegatifandanganafinitielektron
(iv) keadaanasasdengankeadaanteruja
(8 markah)(b) Pertimbangkan keadaan peralihan berikut :
(r) n-l ke n=4 (ii) n=2 ke rr3(iir) n=4 ke n:3 (il) w4 ke n=2
Jawab soalan di bawah demgan bersertakan alasan
(r) peralihan yang manakah yang melibatkan keadaan asas?
(ir) peralihan yang rnmakah yang menyerap ten4ga yang paling besar?
(iii) peralihan yang manakah yang memancar ten€a yang paling besar?
(PemalarRydberg = 2.l8xl0'rt J
Hal4iu cahay4 Q = 3.0x108 ms'r





(c) Apakah nilai mr yang mungkin bila
(i) t =0 dan (ii) n=3 (untuk kesemua subpetala)
(a markatr)(d) Terangkan mengapa setiap set nombor kuantum berikut tidak dibenarkan.
(l) tr=I, I =0, hr =0, t1s=*l
(ii) D=I, I =3, frr =3, ms:+y2




-- (a) Nyatakan-dengan nngkas tren-cgi logam seb4gai firngsi kedudukan di dalamjadual berkala- Terangkan uput*t t.iG sama dengan tren saiz atom dan trenten4gapengionan? - svure
. 
. (Z markatr)
(t Ca2* ,jf , tg'. (ii) K*, s2-, cr(iii) cl*'gta*' - \u'' ArD 
(6markah)
(c) Tulis set nombor kuantum untuk
(i) erektron yang berada pada aras tenaga yang pating tingg, di dalamatom boron (Z=S)padikeacaan asas
(ii) elektron yang diterima bila ion s-r menjadi s2- (nomor atom sulfur =t6)
(iiD elektron yang dibebaskan bila atom cu (z=29)menjadi ion cu*.
(d) Terangkan mengapa (6 markah)






3' (a) (D Kira tenaga kekisi Nacl dengan menggunakan kitar Born-Haberdaripada data berikut:
Nfur + Nfui Alf = t09 kI
CI26; + 2C!u;' AFf = 243 W
Nful + Nu* G) ' AIf = 496 H
CIO + e' + CI- <rl AFf = 44g W
Na<ol + k0l:aug 
-+ NaCllel Aff = _4ll kJ
(8 markatr)
(ii) Terangkan apakatr nilai 
- 
tenaga kekisi NaCI yang didapati telah
.{rffiF J# dibandingkan dengat tenaga leriii riF iaitu
(6 marlcah)(iv) Berikan suatu susunan menurut pertambahan tenaga t"tis seuatiar,NaCl, LiF, KCI dan MgFz. Jelaskanjawapan anda.
(6 markah)
(b) Perhatikan molekul berilart:
SCl2, F2, CS2, CFa, BrCl
(t Molekul manakah yang memp'nyai ikatan yang paling berkutub?(ii) Molekul manakah yang mempunai momen dwikutub?
(5 markatr)
4' (a) Terangkan perbezaan antara geometri pasangan elektron dengan geometri
molekul.
(a markatr)
(b) Lukis dan nyatakan geometri pasangan elelron dan geomehi molekul spesiesberikut:






(c) Didapati ada tiga bentuk resonans yang mungkin untuk dinitrogen oksid4
N2O'
(i) Lukis ketiga-tigzbentuk resonans ini.
(ii) Berdasarkan cas formal ramalkan bentuk resonans yang paling sesuai.
(7 markah)
(d) Berikan urutan tertib pertambahan takat didih zat berikut:
NaCl, HzO, CHgCI, CHsCHzCH3
(5 markah)






.-;..:NH;, NH3 dan NHf masing-masingmempunyaisudutikatan 105o,
' '-107o dan l09o ?
' r: ,r ':_ (7 markah)
(b) 
-.Jerangkan mengapa afiniti elektron kedua unsur-unsur bemilai positif seb4gai
contoh,
Oo + e- -+ O-G) Aff = -142 kJ mol-I
O G) + e- -) O'-u> AFf = +780 kJ mol'r
(5 markatr)
(c) Atom H dan ion He* masing-masing mempunyai satu elektron. Terangkan
apakah garis-garis spekrum kedua-dua tperio ini seiras?
(7 markatr)
(d) Nyatakan jenis penghibridan
(i) karbondalamCFr
(ii) nirogen datam ion NO"
(iii) oksigen dalam COz
(6 markatr)
oooOooo
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